








































































































































































鉛白     723g
生クルミ油    110g
マグネシウムステアレート  2.75g















鉛白     500g
生ポピーオイル    75g
マグネシウムステアレート  1.875g








鉛白     500g
生リンシードオイル   87g
マグネシウムステアレート  2.175g








鉛白     500g















鉛白     500g
生荏の油    75g
マグネシウムステアレート  1.875g
















鉛白     500g
サフラワーオイル   75g
マグネシウムステアレート  1.875g











鉛白     500g
生荏油     75g
マグネシウムステアレート  1.875g












鉛白     500g
生紫蘇油    75g
マグネシウムステアレート   1.875g














鉛白     500g
生グレープシードオイル  75g
マグネシウムステアレート  1.875g













鉛白     500g
生コメ油（ボーソー）   75g
マグネシウムステアレート   1.875g















鉛白     500g
脱水ひまし油    75g
マグネシウムステアレート  1.875g













鉛白     500g
サンシックンドリンシードオイル（自製）75g
マグネシウムステアレート  1.875g













鉛白     500g
リンシードオイルバニッシュ  75g
マグネシウムステアレート  1.875g



















鉛白     500g
サンシックンドポピーオイル  72.5g
マグネシウムステアレート  1.45g































鉛白     500g
サンシックンドリンシードオイル 70g
マグネシウムステアレート  2.1g
















顔料     500g
サンシックンドポピーオイル  70g
マグネシウムステアレート  2.1g













鉛白     500g
サンシックンドクルミ油  70g
マグネシウムステアレート  2.1g




















鉛白：油  　　　 開始時 100：14



























鉛白     500g
サンシックンドリンシードオイルバニッシュ 70g
マグネシウムステアレート  2.1g




















鉛白     500g
サンシックンドグレープシードオイル 70g
マグネシウムステアレート  2.1g
















鉛白     500g
サンシックンドコメ油   70g
マグネシウムステアレート  2.1g























鉛白     500g
サンシックンドサフラワーオイル 70g
マグネシウムステアレート   2.1g


















鉛白     500g
サンシックンド荏油   70g
マグネシウムステアレート   2.1g




































鉛白    　開始時500g
    　終了時625g
サンシックンドリンシードオイル（自製）75g
マグネシウムステアレート   1.875g
鉛白：油   　開始時100：15
    　終了時100：12


























鉛白    　開始時500g
    　終了時680g
サンシックンドリンシードオイル（自製）85g
マグネシウムステアレート    2.125g
鉛白：油   開始時　100：17
   　　　  終了時　100：12.5






















鉛白    　開始時550g
    　終了時666.7g
サンシックンドリンシードオイル（自製）80g
マグネシウムステアレート    2.0g
鉛白：油  　　　開始時100：14.55


















鉛白   　　　　　開始時555.6g
   　　　　　終了時576.9g
サンシックンドリンシードオイル（自製）75g
マグネシウムステアレート　　　　　　　2.625g
鉛白：油   開始時100：13.5












鉛白   　　　　　開始時555.6g
   　　　　　終了時576.9g
サンシックンドリンシードオイル（自製）75g
マグネシウムステアレート　　　　　　　2.625g
鉛白：油   開始時100：13.5











鉛白    　　　　 500g
サンシックンドリンシードオイル（自製）75g
マグネシウムステアレート    2.625g














鉛白   　　　　　開始時538.5g
   　　　　　終了時608.7g
サンシックンドリンシードオイル（自製）70g
マグネシウムステアレート　　　　　　　2.45g
鉛白：油    開始時100：13
















鉛白   　　　　　開始時636.4g
   　　　　　終了時656.7g
サンシックンドリンシードオイル（自製）70g
マグネシウムステアレート  　2.45g
鉛白：油    開始時100：11



















鉛白       800g
生リンシードオイル     80g
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